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Penelitian ini menguji pengaruh return on asset terhadap kebijakan dividend 
payout ratio dengan moderasi good corporate governance pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Sampel 
penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu metode penentuan 
sampel dengan kriteria-kriteria tertentu dan diperoleh 9 perusahaan sampel. 
Sehingga jumlah pengamatan dengan periode penelitian selama 5 tahun adalah 45. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah lolos uji asumsi klasik dan 
dianalisis menggunakan moderated regression analysis. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa (1) return on asset berpengaruh positif terhadap dividend 
payout ratio, (2) good corporate governance berpengaruh positif terhadap 
dividend payout ratio, dan (3) good corporate governance tidak berpengaruh 
hubungan antara return on asset dengan kebijakandividend payout ratio. 












This study examines effect of return on assets toward the policy dividend payout 
ratio moderating corporate governance of manufacture companies listed on 
Indonesia Stock Exchanges during 2009-2013. Sample of 9 firms are obtained 
using purposive sampling technique observations. So there are 45 observations 
for 5 year study period. This research uses secondary data that have passed the 
classical assumption then analyzed using moderated regression analysis. The 
results of hypothesis testing show that (1) return on assets positively influences 
dividend payout ratio, (2) good corporate governance has a positive effect on 
dividend payout ratio, and (3) good corporate governance not effect the 
relationship between return on assets and the policy dividend payout ratio. 
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